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ÚVOD 
 Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou 
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem 
dosažení zisku. 
S podnikáním je však spojeno spousta jiných aspektů (vliv konkurence, vliv 
finanční krize, finanční zdroje, personální složka podniku, logistika, marketingu, 
inovační technologie, rentabilita výroby). To jsou další okolnosti, které výrazně 
ovlivňují činnost a finanční zdraví společnosti. 
  
 Pro svůj podnikatelský záměr jsem si vybral firmu Dusab, spol. s  r. o., se sídlem 
v Boskovicích, ulice Sokolská 60.  IČO: 44018631 Firma je zapsána v OR v Brně, oddíl 
C, vložka 4431. 
 
Předmětem činnosti firmy je:  
 Výroba zboží z papíru a lepenky 
 Obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených 
živnostenským zákonem 
 Silniční motorová doprava nákladní 
Má svůj výrobní areál na okraji Boskovic, zaměstnává cca 26 zaměstnanců.  
Vstupní data do jednotlivých ukazatelů budu čerpat z účetních závěrkových 
výkazů z let 2005 až 2007. 
Předmětem mé bakalářské práce bude: 
• Technicko-ekonomickou studií,  
•  analýzou trhu,  
•  marketingovou strategií,  
•  finanční analýzou, 
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• tvorbou nových webových stránek, 
• vytvoření návrhu ke stabilizaci ekonomické situace firmy  
Do své práci zařadím jen takové finanční ukazatele, které pro malou firmu 
Dusab, spol. s r.o. budou ty nejpotřebnější a nejvhodnější.  
 Pro zhodnocení postavení společnosti na trhu využijí SWOT analýzu a 
marketingový mix 4P. Ke zjištění ekonomického zdraví společnosti mi poslouží Index 
bonity. 
 
Každá firma se musí zabývat a vést svoji marketingovou činnost v oblasti péče o 
zákazníka, zvolit ke každému zákazníkovi svůj individuální přístup v cenové hladině, 
v oblasti kvality realizované produkce a zejména v současné době v poskytování 
finančních bonusů a slev. Jedním z nástrojů rozšíření prodejních možností společnosti 
jsou i internetové stránky společnosti, které informují potenciální kupující nejen o 
rozsahu vyráběné a dodávané produkce, ale v posledních letech se zvyšuje objem 
prodejů přes internet prostřednictvím tzv. e-shopů.   
Závěrem bych se chtěl ve své práci soustředit na vytvoření strategického plánu 
společnosti a z něj se stanoví dlouhodobé a střednědobé cíle společnosti. (výrobek, 
investice, zdroj financování, mezera na trhu). 
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1 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ 
 
1.1 Úlohy a funkce podnikatelského záměru 
 
Podnikatelský záměr je zásadní dokument zpracovávaný při zakládání či 
kapitálovém posílení podniku. Popisuje veškeré vnější i vnitřní faktory ovlivňující 
založení a chod firmy, rozhoduje o cestě vedoucí k budoucímu úspěchu. Pokud má 
podnikatelský záměr splňovat svoji úlohu, musí obsahovat informace o cílech a vývoji 
podniku, plánovaných aktivitách a jejich vlivu na základní ekonomické ukazatele 
charakterizující výnosnost podniku, informace o předpokládané potřebě kapitálu, 
předpokládaném vývoji trhu, o úrovni vzdělání a zkušenostech manažerů podniku. 
Podnikatelský záměr je také nutno měnit s ohledem na podmínky, ve kterých se 
momentálně podnik nachází. (6) 
 
Podnikatelský záměr má splňovat dvě základní funkce, a to interní a externí. 
  
Interní funkce spočívá v chápání podnikatelského záměru jako nástroje řízení. 
Podnikatelský záměr je pro zakladatele podniku ústřední řídící dokument sloužící 
k uspořádání a představení podnikové koncepce. Písemně zpracovaný dokument lze 
konzultovat s odborníky a nutí zakladatele podniku, aby se dohodli na přesných cílech, 
strategiích a opatřeních. Společně s podnikatelským záměrem se sestavují plány 
opatření a projektů, které jsou pak směrnicí pro každodenní činnost managementu. 
Porovnání záměru a dosažené skutečnosti je pak základním ukazatelem pro zjištění, zda 
byly plánované cíle splněny nebo zda došlo k nějakým odchylkám.  
 
Externí funkce podnikatelského záměru spočívá v jeho využití pro externí 
uživatele. Podnikatelský plán je nezbytný předpoklad pro získání bankovních úvěrů, 
dotací a podpůrných prostředků ze státního rozpočtu či fondů Evropské unie. 
Poskytovateli kapitálu jsou vedle bank a státních institucí také investiční a soukromé 
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osoby, ti všichni požadují předložit informace týkající se očekávané rentability 
vložených prostředků a rizik vyplývajících z investice. 
 
Podnikatelské záměry pro interní a externí účely by měli navzájem 
korespondovat, protože nějaké vážnější rozdíly by mohly zpochybnit jejich 
věrohodnost. Přesto určité rozdíly ve zpracování mají své důvody; například rozbor 
vlastnických poměrů v podniku – pro interní potřeby je takový rozbor zbytečný někdy 
až nevhodný, ale pro externí zájemce jde o nezbytnou informaci, kterou nelze vypustit. 
  
1.2 Struktura a náležitosti podnikatelského záměru 
 
Podnikatelský záměr je cenný dokument pro rozhodování o činnosti podniku a 
srovnávání skutečnosti s předpoklady. Malé podniky často podnikatelský záměr 
nezpracovávají, ovšem i jim může pomoci udělat si reálný odhad o své budoucí pozici 
na trhu. Podoba podnikatelského záměru se může lišit podle velikosti podniku nebo 
podle účelu pro který je sestavován.  
Nejdůležitější základní části podnikatelského záměru, by měli tvořit: 
• Popis podnikatelského záměru 
• Ekonomické propočty 
• Přílohy 
• Všeobecný popis organizace 
• Klíčové osobnosti a organizace 
• Výrobky a služby (4) 
 
1.2.1 Popis podnikatelského záměru 
 
Podnikatelský záměr podává základní údaje o firmě, jeho vývoji, hodnocení 
současné situace, plánovaných aktivit, strategie k dosažení cílů, odhad a hodnocení 
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rizika, informace o vnitropodnikové organizaci. Podstatným okruhem je popis strategie 
k vytvoření konkurenčních výhod. 
 
1.2.2 Ekonomické propočty 
 
Měly by podpořit tvrzení uvedená v předchozí části, a to formou standardních 
účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků). 
 
1.2.3 Přílohy 
 
Smlouvy, certifikáty, případně nákresy či fotografie podporující záměr. Přílohy 
by měly být očíslovány, aby se na ně v textu mohlo odkazovat. Náležitosti 
podnikatelského záměru se liší dle rozdílností účelů či specifik jednotlivých organizací, 
proto neexistuje jednotný typový podnikatelský záměr.  
 
1.2.4  Všeobecný popis organizace 
 
Obsahuje popis historie organizace, datum založení, motivace vedoucí 
k založení, formulace cílů a strategie jejich dosažení, definice, vize, ústřední myšlenky a 
v neposlední řadě popis vlastnických poměrů a důležitých smluv s externími 
organizacemi. 
 
1.2.5 Klíčové osobnosti a organizace 
 
Důležitá část pro investory, neboť klíčovým osobnostem je přikládán 
mimořádný význam pro budoucí úspěch organizace. Je zapotřebí popsat vzdělání 
klíčových osobností a jejich praktické zkušenosti, souhrnný životopis není nutný. 
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Organizační strukturu je dobré znázornit na schématu a to včetně vyjádření 
personálního složení. 
 
1.2.6 Výrobky a služby 
 
Popis výrobků a služeb, včetně jejich zevrubného technického popisu, je vhodné 
omezit na ty nejdůležitější a začít s hlavními nositeli obratu. Dobré je maticové srovnání 
výrobků s konkurencí. Pozornost by měla být věnována i novým výrobkům, u nichž je 
zapotřebí uvést v jaké jsou fázi, v čem je jejich konkurenční výhoda, případně zda již 
existuje certifikovaný prototyp. (4) 
 
1.3 Vstupní data  
 
Vstupní data patří do třech velkých skupin zdrojů. Mezi ně patří: 
 
• Účetní data podniku 
• Ostatní data podniku 
• Externí data 
 Účetní data firmy, výkaz zisku a ztrát za období 2005 až 2007 mně budou sloužit 
k výpočtům Cash flow i pro jednotlivé ukazatele. Zbylé ekonomické informace o firmě 
zjistím od jednatele firmy JUDr. Pospíšila. (9) 
Ostatní data podniku:   
1. Personální strukturu 
2. Historie firmy 
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3. SWOT  analýza 
4. Analýza marketingového mixu 
1.3.1 Rozvaha 
 
 Rozvaha představuje přehled o stavu majetku podniku a zdrojů jeho krytí 
k určitému dnu Většinou se jedná o poslední den účetního období, nebo o první den 
finančního roku podniku. Je vyjádřena v peněžních jednotkách. Je založena na 
bilančním principu firmy a její majetek sleduje jak z pohledu věčné struktury, tak 
z pohledu finančních zdrojů. (10) 
 
     ∑ AKTIV = ∑ PASIV 
1.3.2 Cash flow 
 
 Cash flow představuje pohyb (přírůstek nebo úbytek) peněžních prostředků za 
určité období v souvislostech s ekonomickou činností podniku. Na rozdíl od zisku, který 
se určuje z rozdílu výnosů a nákladů, je cash flow rozdílem mezi příjmy a výdaji firmy 
v daném období. Výchozí datovou základnou pro zajišťování cash-flow je účetnictví 
podniku. (5) 
 
1.3.3 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 
  
 Smyslem výkazu zisků a ztrát je informovat o úspěšnosti práce firmy o 
výsledku, kterého dosáhl podnikatelskou činnosti. Výsledovka poskytuje přehled 
nákladů v podniku vynaložených na udržení a zajištění zisku a výnosů za sledované 
období. Poskytuje informace o schopnosti firmy zhodnocovat vložený kapitál, tvořit 
zisk a plnit tak hlavní podnikatelský cíl. (11) 
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1.4 Analýza stavových ukazatelů 
 
 Analýza stavových ukazatelů sleduje vývoj jedné veličiny v čase, což je v praxi 
položka rozvahy nebo výsledovky. Důležitě jsou stavy jednotlivých aktiv a pasiv, 
z tohoto důvodu se ukazatelé označují jako stavové. Základem výpočtu je zjisti na konci 
účetního období jednotlivé položky aktiv a pasiv, jak se procentulně podílejí na 
celkovám objemu aktiv a pasiv. (14) 
 
1.4.1 Horizontální analýza 
 
 V horizontální analýze se berou změny v čase absolutní hodnoty a procentuální 
změny jednotlivých položek ve výkazech k výchozímu roku. Pokud máme dostatečně 
dlouhou časovou linii, může firma ze získaných údajů odhadnout dlouhodobé trendy.  
 
 Vzorec procentní změny: 
 
     =        [ % ],    ( 7, str. 12 ) 
 
 (t) ……... hodnota položky i v čase t 
 ........ hodnota položky i v čase t-1 
t …………… čas 
 
Absolutní změna se vypočítá podle vzorce : 
 
    =   - ,                 ( 7, str. 13 ) 
 
 ……. změna oproti minulému období 
 ………... hodnota bilanční položky i. 
 ….... hodnota bilanční položky I (7) 
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1.4.2 Vertikální analýza 
 
 Vertikální analýza posuzuje změny v čase u majetku, kapitálu, nákladů a 
výnosů. Vertikální analýza nám ukazuje procentuální podíl jednotlivých položek 
rozvahy na celkový objem aktiv a pasiv za sledovaný rok. Při výpočtu se používá stejný 
jmenovatel, většinou celková aktiva. 
 
Vzorec výpočtu:  
 
    =         [ % ],   ( 9 ) 
 
 ………. Ukazatel struktury 
………… je společný jmenovatel (obvykle celkové aktiva) 
 
1.5 Bonitní modely 
 
1.5.1 Quicktest (Rychlý test) 
 
V roce 1990 navrhl test Prof. Petr Kralicek. Byl vyvinut pro posouzení 
finančního zdraví firmy a k její analýze. Rychlý test je postaven na čtyřech ukazatelích, 
které jsou i základními skupinami analýzy. (1) 
 
1. Kvóta vlastního kapitálu – stabilita firmy 
2. Doba splacení dluhu – likvidita 
3. Cash flow v tržbách – hospodářský výsledek 
4. Rentabilita celkových aktiv výnosnost 
 
Do rychlého testu zadáme hodnoty z výkazu zisku a ztrát za počítané období a 
provedeme výpočet. Získané hodnoty se oznámkují podle tabulky č. 1.1.  Konečný 
výsledek je aritmetický průměr známek jednotlivých ukazatelů. (1) 
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Ukazatel 
 
Výborný 
 
Velmi 
dobrý  
   
 
Dobrý 
 
Špatný 
 
Hrozba 
insolvence 
 
Kvóta vlast. kapitálu 
 
 
  > 30 %           > 20 %         > 10 %          > 0 %           negativní 
 
Doba splácení dluhu 
 
 
  < 3 roky         < 5 let          < 12 let         < 12 let         > 30 let 
 
Cash flov v % 
 
 
  > 10 %            > 8 %          > 5 %            > 0 %          negativní 
 
ROA 
 
 
  > 15 %          > 12 %          > 8 %            > 0 %          negativní 
 
Tabulka č 1.1 Stupnice ukazatelů (1, str. 199) 
 
1.5.2 Index bonity 
 
 Index bonity je postaven na šest poměrových ukazatelů, každý z nich je dále 
vynásoben vahou určenou pro daný ukazatel. Vypočtený výsledek se zaznamená do 
stupnice, ve které uvedeno verbální vyjádření k finanční situaci podniku. (1) 
  
Index Bonity (Bj) se určí z rovnice: 
 
Bi = 1,5x1 + 0,08x2 + 10x3 + 5x4 + 0,3x5 +0,1x6 
 
x1 = cash flow / cizí kapitál 
x2 = celková aktivita / cizí kapitál 
x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 
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x4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 
x5 = zásoby / celkové výkony 
x6 = celkové výkony / celková aktiva,     ( 1, str. 201) 
 
 
 extrémně 
špatná 
velmi 
špatná 
špatná 
určité 
problémy 
Dobrá 
velmi 
dobrá 
extrémně 
dobrá  
                
  - 3      - 2            - 1     0      + 1           + 2           + 3 
 
Schéma č. 1. 1 Stupnice hodnocení bonity ( 1, str. 201) 
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2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 
 
 Poměrová analýza charakterizuje vztah mezi dvěma nebo více absolutními 
ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanější a 
nejvýstižnější metodou finanční analýzy. Umožni získat rychlý a pravdivý obraz o tom, 
jak je podnik rentabilní, likvidní, aktivní a zadlužený. (14) 
2.1 Ukazatelé rentability 
 
 Všeobecně můžeme rentabilitu definovat jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 
Poměřuje zisk z podnikání se zdroji firmy, kterých bylo potřeba k jeho dosažení. (2)  
 
Mezi základní skupiny ukazatelů rentability patří: 
-  rentabilita kapitálu ROI (Retun on investment)                       
                         EBIT 
ROI =      ,   (5, str. 178) 
              Celkový kapitál 
Ukazatelem  rentability celkového kapitálu je vyjádřena celková efektivnost 
podniku (produkční síla). Z hlediska kategorie zisku se zpravidla používá zisk před 
zdaněním a placenými úroky. (5) 
- rentabilita celkových aktiv ROA (return on assets)  
   
     Hosp. výsledek po zdanění           
ROA =      (5, str. 179) 
                         Celková aktiva  
 
 Ukazatel celkových aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 
podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, 
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krátkodobých, dlouhodobých). Hodnota ROA se hodnotí srovnáním s odvětvovým 
průměrem. Slouží zejména pro hodnocení managementu. (5, str. 179) 
 
 -  rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on common equity)        
 
                Hosp. výsledek po zdanění  
 ROE =                (5, str. 179) 
                        Vlastní kapitál 
Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. Kolik se vydělalo 
z prostředků vložených akcionáři, hodnota by měla být vyšší než míra výnosu 
bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu.
 
(5) 
-  rentabilita tržeb ROS (return on sales) 
               Hosp. výsledek   
ROS =           (5, str. 179) 
                     Tržby 
Nazývá se také zisková marže. Vyjadřuje, kolik dokáže firma vyprodukovat zisku 
na 1 Kč  tržeb. Pro každé odvětví existuje odpovídající rentabilita tržeb. (5) 
  
2.2 Ukazatelé zadluženosti: 
Pojmem zadluženost je vyjadřována skutečnost, že firma využívá k financování 
svých aktiv a činnosti cizí zdroje. Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost 
kapitálu, tak riziko. (2) 
- koeficient samofinancování:  
     
                                                      Vlastní kapitál 
Koeficient samofinancování =     (1, str. 70) 
                                                      Aktiva celkem 
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Vysoká hodnota tohoto ukazatele znamená vysokou stabilitu firmy, ale 
vzhledem k tomu, že financování vlastního kapitálu je nejdražší, vyjadřuje současně 
nepříznivý vliv na rentabilitu společnosti. Naopak nízká hodnota ukazatele znamená 
vyšší riziko úpadku. Doporučuje se, aby hodnota ukazatele neklesla pod 30%. (5) 
- míra zadluženosti k celkovým aktivům:      
                                             Cizí zdroje 
Celková zadluženost =      (5, str. 183) 
                                           Aktiva celkem  
 Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je 
riziko věřitelů a akcionářů. Doporučuje se, aby hodnota ukazatele nepřesáhla 70%. (5) 
 
2.3 Ukazatelé likvidity: 
 Likvidita je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Likvidita je také 
nezbytnou podmínkou podniku pro dlouhodobou existenci podniku.  
 Ukazatelé likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivity a krátkodobými 
pasivy a schopnost dostat včas svých závazků. (7) 
2.3.1 ukazatel běžné likvidity (likvidity třetího stupně) 
 
                                 Oběžná aktiva 
Běžná likvidita =     (5, str. 187) 
                                   Krátkodobé závazky  
Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky firmy, kolikrát je 
firma schopna uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném 
okamžiku v hotovost. Za optimální je považována hodnota ukazatele 2-3:1, tj. jednotka 
krátkodobých závazků je kryta  dvěma jednotkami oběžných aktiv. (5) 
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2.3.2 ukazatel pohotové likvidity (likvidity druhého stupně)  
 
                                  Oběžná aktiva - Zásoby 
Pohotová likvidita =      (5, str. 187) 
                                          Krátkodobé závazky  
 
  Doporučené hodnoty: Standardní hodnota je 1 - 1,5. (Hodnoty < 1 považují banky za 
nepřijatelné). Z oběžných aktiv se vylučují zásoby, jako nejméně likvidní část. Jejich rychlá 
likvidace obvykle vyvolá ztráty. (5) 
      
2.3.3 ukazatel peněžní likvidity (likvidita prvního stupně) 
  
                        Pohotové peněžní prostředky 
Okamžitá likvidita =       (5, str. 187) 
                                              Krátkodobé závazky 
 
 Z hlediska ekonomického smyslu ukazatele by měl jmenovatel mít název „Krátkodobé 
dluhy“ a měl by zahrnovat i řadu dalších položek. Doporučené hodnoty: 0,2 - 0,5 (vyšší hodnota 
se považuje za špatné hospodaření s kapitálem). (5) 
 
2.4 SWOT analýza 
  
Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých 
relevantních stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její 
současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů 
a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy 
Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 
rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní 
stránky organizace a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako vlastnosti 
vnějšího prostředí.  
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Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na 
jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 
informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. (2) 
  
Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech: 
• Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice 
jejich organizace. 
• Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 
mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 
• Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 
nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 
k podnikovým činnostem. 
• Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 
 
Strategické plánování je proces, v němž se formulují dlouhodobé strategické cíle 
firmy nebo jeho organizačních složek způsobem, který umožňuje efektivně využít 
zdroje firmy v souladu s příležitostmi na trhu. Úkolem strategického plánování je 
umožnit firmě získat konkurenční výhodu a dosáhnou výhodných, realistických 
dlouhodobých cílů. (2) 
 
2.5 Nekomerční marketing (marketingový mix 4 P) 
 
Je zaměřen na změny postojů, též tzv. sociomarketing. Zahrnujeme sem instituce 
veřejné správy, nemocnice, kulturní a informační instituce. Základem jsou 4 P. 
Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 
cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 
přání zákazníků na cílovém trhu. (3) 
Marketingový mix - 4P 
PRODUCT - VÝROBEK 
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Produktem není pouze materiální podstata výrobku nebo služby, ale i všechny 
okolnosti, které jsou s produktem spojeny. V tomto smyslu výrobce nenabízí spotřební 
výrobek jen jako souhrn užitečných vlastností, ale jako vyřešení určitého problému 
spotřebitele. Takto chápaný produkt je označován jako “komplexní výrobek“. 
PRICE – CENA 
Základní podmínkou pro fungování ceny v tržní ekonomice je volnost 
prodávajícího cenu stanovit. Patří k nejdůležitějším nástrojům a její volba je maximálně 
náročná. Podnikatel ji určuje podle předem vytyčeného cíle. 
PLACE - MÍSTO; DISTRIBUCE 
Přímý prodej: prodej výrobním podnikem zákazníkovi anebo přímé dodávky do 
prodejny jiného podniku (maloobchodu) 
Nepřímý prodej: prodej prostřednictvím velkoobchodu, výrobce dodává zboží do 
velkoobchodu, ve kterém nakupují maloobchodní podnikatelé, jež prodávají zboží 
spotřebitelům. 
PROMOTION - PROPAGACE 
Stimulování čili ovlivňování prodeje lze uskutečnit pouze při zajištění 
komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem. Jde především o působení na spotřebitele 
tak, aby pod vlivem argumentace výrobce dotvářel a případně i měnil své potřeby v 
souladu s působením výrobce. 
 Jak vidno marketingový mix je souhrnem nástrojů, které správným způsobem a 
ve správný čas využity, přinášejí našemu byznysu ty správné výsledky. Nepřestanu 
tvrdit, že marketingový mix neodmyslitelně patří mezi “malou násobilku” každého 
marketéra a v jednodušší podobě jej nutně musí ovládat profesionální obchodník. Proč? 
Protože bez pochopení mechanismů marketingových procesů je obchodník zcela 
bezradný a nedokáže zcela využít svůj potenciál při vlastním prodeji. (3) 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY  
Základní Informace o společnosti 
Datum zápisu: 31. 12. 1991 
Obchodní název: Dusab, spol. s.r.o. 
Sídlo: Boskovice, ulice Sokolská 60, PSČ: 68001, okres Blansko. 
Předmětem činnosti společnosti podle výpisu z Obchodního rejstříku je: 
 výroba zboží z papíru a lepenky 
   obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně 
stanovených živnostenským zákonem 
   silniční motorová doprava nákladní 
Základní kapitál společnosti činí 700. 000,-- Kč 
Jednatelé společnosti: JUDr. Stanislav Pospíšil 
   Manfred Raiter 
Společníci:   Brigitte Drexler 
Ze začátku měla firma nepřetížitelný provoz, vysoký zisk a její majitel začal 
pořizovat zkupovat i nemovitosti v Boskovicích, z některých se staly sklady zásob pro 
polotovary a zásoby, jiné se využili jako výrobní prostory pro vytvoření pracovních 
podmínek. Vlivem posilujícímu kurzu české koruny vůči Euru, zaměřením výroby 
pouze pro jednoho zákazníka a zcela chybějícímu procesu inovace vyráběné produkce 
se společnost dostává do potíží. Důsledkem této skutečnosti je stále nižší rentabilita 
vyráběné produkce, pokles tržeb, přičemž společnost je nucena prodávat svůj majetek, 
který dříve pořídila. Část svých nevyužívaných prostor pronajímá. Proto se společnost 
musí rozhodnout, jak bude podnikat v budoucnosti. Pod vlivem silného kurzu koruny 
vůči Euru, firma netvoří už tak velký zisk a začíná se stávat slabou, dokonce musela 
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začít propouštět zaměstnance a prodat kamion, kterým své výrobky převážela do 
Německa. Nynější situace je taková, že firma má jednosměnný provoz a musí přijit se 
změnou managamentu nebo se dostane do velké krize, či bankrotu. 
Protože firma snižuje svoji výrobu prostory, které nevyužívá, pronajímá jiným 
firmám. 
Společnost je plátcem daně z příjmů právnických osob, daně ze závislé činnosti 
a funkčních požitků, daně z nemovitostí a silniční daně. 
3.1 Profil firmy 
Koncem roku 1991 byla založena Brigittou Drexlerovou firma Dusab, spol. s.r.o. 
V roce 1993 byli jmenování dva jednatelé firmy, a to JUDr. Stanislav Pospíšil a 
Manfred Reiter.  Firma se zabývá výrobou pohledů, přání (nejvíc vánočních, 
velikonočních a narozeninových) a černobílých i barevných potisků na různorodý papír. 
Firma disponuje svými výrobními prostory v Boskovicích, část z nich pronajímá 
nájemcům. Dále vlastní výrobní zařízení na výrobu tiskových materiálů. V současnosti 
má 26 zaměstnanců. Společnost vyrábí výhradně pro potřeby svého zakladatele, jen 
zcela výjimečně získá zakázku z tuzemska (např. Opavia - LU, s.r.o.) nebo malou 
zakázku pro místní firmy.  
3.1.1 Stručná historie firmy 
Předmětem činnosti po založení firmy byla výrobní činnost výhradně určená pro 
jednoho zahraničního zákazníka na německém trhu. Záměr zahraniční společnosti byl 
z počátku ten, že si v České republice založila svoji výrobní společnost v důsledku 
nižších energetických a mzdových nákladů s tím, aby docílila na delší dobu snížení 
svých výrobních nákladů na realizovanou produkci na německém trhu. Z počátku tato 
strategie přinášela vzájemný prospěch jak pro českého výrobce, tak i pro zahraniční 
společnost a tento záměr fungoval poměrně dlouhou dobu. Výrobní program firmy 
zůstal nezměněn, nedocházelo ke změnám v technologii výroby, nedocházelo ke 
změnám v požadavcích na pracovní sílu, realizovalo se stejné množství v prodeji. Od 
roku 2003 se však vykazovaný zisk společnosti začíná postupně snižovat. Pokles zisku 
byl způsoben jednak vyšším růstem nákladů v České republice (energie, mzdy, 
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materiál). Svoji úlohu také sehrává posilující kurz české koruny vůči německé marce, 
popř. vůči euru.  
3.1.2 Organizační struktura a řídící orgány 
Firma patří do skupiny malých firem. Její zakladatelka Brigitte Drexler jmenovala 
do funkce dva jednatele, kteří jednají samostatně za společnost. Firma dále zaměstnává 
dvě účetní, z toho jednu na půl úvazku. Ve firmě pracují dva vedoucí výroby, kteří 
dohlíží na kvalitu výroby a zadávají denní práci zaměstnancům. Největší skupinu 
zaměstnanců tvoří pracovníci dělnických profesí obsluhující výrobní zařízení.  
V současnosti má firma 26 zaměstnanců včetně vedoucích a účetních. V poslední době 
se však stavy v důsledku poklesu tržeb a nižší rentability výroby snižuji.  
 
Schéma č. 3.1: Organizační diagram firmy Dusab, spol. s.r.o. 
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3.2 SWOT  analýza  
 
Silné stránky 
1. Pozice výrobce na trhu 
2. Dostatek vlastního kapitálu 
3. Vlastní výrobní areál 
4. Volný prostor pro rozvoj firmy 
5. Disponuje zkušenými a dlouholetými zaměstnanci v oboru¨ 
6. V regionu je dostatek potencionálních zaměstnanců, kteří se zabývají a zabývali 
výrobou, technologií a inovacemi tisku (zaměstnanci bývalé společnosti ADAST 
a.s. v likvidaci) 
7. Na regionální (území bývalého okresu) není jiný velký výrobce.  
8. Kvalita tisku 
 
Slabé stránky 
1. Vysoká konkurence v odvětví na českém i zahraničním trhu 
2. Chybějící obchodní úsek 
3. Žádná reklama, propagace, podvědomí o společnosti 
4. Absence inovačních technologií  
5. Chybějící technický rozvoj 
6. Chybějící strategický plán rozvoje společnosti 
7. Managament neakceptuje změny v řízení společnosti (např. působení vnějších 
vlivů – fixace kurzu, dělání opatření v minimalizaci rizik proti současné finanční 
krizi, žádný vlastní rozvoj obchodních aktivit, využívání nabídek dotačních 
titulů) 
 
Příležitosti 
1. Prodávat na tuzemském trhu. 
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2. Posílit zahraniční trh 
3. Využít znalostí a zkušeností zaměstnanců bývalého Adastu k inovaci výrobku 
nebo k rozvoji stávajícího výrobního zařízení.  
4. Zabývat se možností kooperace s konkurenčními společnostmi.  
5. Zabývat se výzkumem a vývojem nových výrobků 
6. Možnost diverzifikace výroby (rozšíření výrobního portfolia) 
7. Přechod české koruny na euro.  
  
Hrozby 
1. Velká konkurence na trhu 
2. Pokles poptávky pro tiskařských výrobcích. 
3. Závislost výhradně na jednom obchodním partnerovi.  
4. Posilování české koruny vůči euru. 
5. Zvyšování materiálových a energetických vstupů. 
6. Nárůst minimální mzdy.  
7. Možný zánik společnosti. 
 
SWOT Analýza 
Silná stránky 8 Slabé stránky 7 
Příležitosti 7 Hrozby 7 
 
Tabulka č. 3.1: Shrnutí SWOT analýzy firmy Dusab, spol. s.r.o. 
 
Z výše uvedených skutečností jsem dospěl k názoru, že firma disponuje poměrně 
velkým rozsahem silných stránek. V její neprospěch vypovídá velké množství slabých 
stránek. Firma by se ihned měla zaměřit a řešit jednotlivé body příležitostí. Řešením a 
uvedením těchto bodů v praxi bude snižovat počet bodů slabých stránek společnosti. 
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Pokud se jí to nepovede a management nebude sám usilovat o prosazení a úspěšné 
uvedení jednotlivých bodů příležitosti v činnosti firmy, potom tato firma podlehne na 
trhu konkurenci a dojde k jejímu zániku.     
 
3.3 Analýza marketingového mixu 
 
Produkt 
Její nejdůležitější produkt, který vyrábí, jsou Velikonoční a Vánoční pření. Přání 
se skládá s obálky, propisky pohledu a celé je to zabalené v průhledné folii. Pro český 
trh firma výjimečně tiskla pro firmu Opavia - LU, s.r.o.. 
Cena (price) 
Přesnou cenu nelze určit, jelikož je vztah dodavatel odběratel vázán kurzem 
koruny vůči Euru. Cena se mění zakázku od zakázky podle toho zda-li kurz zahraniční 
měny  posiluje, či oslabuje. 
Místo (place) 
Firma je fixovaná pouze jen na jednoho odběratele, který firmě posílá zakázky. 
Můžeme říct, že firma pokud by přišla o svého jediného odběratele, tak zkrachuje. 
Firemní výrobky jsou transportovány pomocí kamionu do Německa. V Německu se 
uskladní a poté prodávají do obchodu, mluvíme tedy o přímém prodeji. 
Propagace  
Firma nevyužívá žádnou reklamu, či propagaci. 
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4 Finanční analýza 
 
4.1 Analýza stavových ukazatelů 
 
 Při vytváření analýzy rozvahových ukazatelů jsem použil data z účetních výkazů 
firmy Dusab, spol. s.r.o. z roku 2005, 2006, 2007. Z horizontální a vertikální analýzy 
zjistíme majetkovou strukturu a její změny za sledované období.  
4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 
 Horizontální analýza sleduje vývoj aktiv a pasiv určité firmy v čase. Pokud je 
k dispozici dlouhá časová linie dat, může firma z dosažených výsledků předpokládat 
určitý vývoj a trendy. V analýze se zaznamenávají změny absolutní hodnoty a procentní 
změny jednotlivých položek rozvahy k minulému roku.  
  
Položka 
2005 2006 2007 
částka  % částka % částka % 
AKTIVA CELKEM -1 725 -4,70 1 116 3,19 -5 900 -16,35 
Dlouhodobý majetek -233 -0,90 -999 -3,91 -5028 -20,47 
DHM -1 026 -6,33 -1 634 -10,77 -5053 -37,31 
Pozemky 0 0 0 0 -251 -26,73 
Budovy, haly, stavby -913 -6,74 -1025 -8,11 -4198 -36,16 
Stroje, přístroje 90 7,89 -515 -41,84 -604 -84,36 
Oběžná aktiva -1 770 -16,41 2 203 24,43 -1 033 -9,21 
Zásoby 610 23,22 -1 672 -51,65 -511 -32,65 
Krátkodobé pohledávky -190 -3,50 1 308 24,94 -639 -9,75 
Finanční majetek -2190 -80,90 2 567 478,03 117 3,77 
Tabulka č. 4.1: Horizontální analýza aktiv 
Komentář k tabulce č 4.1: 
 Z horizontální analýzy aktiv je vidět několik skutečností. V roce 2007 je 
zaznamenán výrazný pokles celkových aktiv, který se projevil v dlouhodobém hmotném 
majetku. Konkrétně se jedná o absolutní částku 5 053 tis. Kč, tj. pokles o 37, 31 %.  
Pokles je způsoben prodejem nemovitého majetku, který se nachází v havarijním stavu 
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jinému zájemci. Jedná se také o odprodej nepotřebného majetku, který by vyžadoval 
dodatečné náklady na opravu a vzhledem k tomu, že se omezuje výroba, je tento 
majetek nepotřebný.  Oběžná aktiva vykazují z hlediska dlouhodobého trendu mírný 
pokles za hodnotící období absolutně o částku 600 tis. Kč. Největší pokles jednotlivých 
částí oběžných aktiv můžeme pozorovat u zásob, konkrétně u stavu materiálu. Mírný 
nárůst můžeme pozorovat u krátkodobých pohledávek a finančního majetku. Největší 
nárůst krátkodobých pohledávek byl v roce 2006, a to o absolutní částku 1 308 tis. Kč, 
což představuje 24, 94 %. V roce 2006 je také největší nárůst finančního majetku, a to o 
částku 2 567 tis. Kč, což představuje 478, 03 %. 
 
Položka 
2005 2006 2007 
částka  % částka % částka % 
PASIVA CELKEM -1 725 -4,70 1 116 3,19 -5 900 -16,35 
Vlastní kapitál 1 497 25,71 353 4,82 1591 20,74 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 
Fondy ze zisku -2 -0,05 -2 -0,05 -1 -0,03 
HV z minulých let 1 160 100 1 499 129,22 355 13,35 
HV z běžného účetního 
období 
339 29,22 -1144 -76,32 1237 348,45 
Cizí zdroje -3 357 -10,87 844 3,07 -7 495 -26,42 
Dlouhodobé závazky -459 -5,99 -433 -6,02 -6 765 -100 
Krátkodobé závazky 201 1,10 1 373 7,40 -602 -3,02 
Tabulka č. 4.2: Horizontální analýza pasiv 
Komentář k tabulce č 4.2: 
 
 V průběhu roku 2005 poklesla celková pasiva o 4, 70 %, tj. 1 725 tis. Kč. 
K nejvyššímu poklesu 2005 došlo u cizích zdrojů, které poklesly o 10, 87 %, tj. o 
absolutní částku 3 357 tis. Kč. Naopak vlastní kapitál i hospodářský výsledek v roce 
2005 vykazují růstový trend.  V roce 2006 celková pasiva vrostla 3, 19 %, tj. o absolutní 
částku 1 116 tis. Kč. Tento nárůst se projevil u cizích zdrojů, u kterých můžeme 
pozorovat nárůst o 3, 07 %. Nejvyšší pokles celkových pasiv je v roce 2007, kdy 
celková pasiva poklesla o absolutní částku 5 900 tis. Kč. Což představuje pokles o 16, 
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35 %. Pokles je u cizích zdrojů, které poklesly o částku 7 495 tis Kč, což představuje 
pokles o 26, 42 %.  
 Na základě výše uvedených skutečností můžeme pozorovat trend poklesu 
obchodního majetku společnosti, který se projevil v poklesu cizích zdrojů společnosti, a 
to nejvíce u dlouhodobých závazků. Dlouhodobé závazky za sledované období o částku 
7 198 tis. Kč. 
 
4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 
 
 Vertikální analýza posuzuje strukturu majetku, kapitálu, výnosů, nákladů, jejich 
vývoj v čase za určité období. Vertikální analýza nám ukazuje procentuální podíl 
jednotlivých položek rozvahy na celkový objem aktiv a pasiv za sledovaný rok. 
 
Položka 
2005 2006 2007 
částka  % částka % částka % 
AKTIVA CELKEM 34 975 100,00 36 091 100,00 30 191 100,00 
Dlouhodobý majetek 25 561 73,08 24 562 68,06 19 562 64,79 
DHM 15 177 43,39 13 543 37,52 8 490 28,12 
Pozemky 939 2,68 939 2,60 688 2,28 
Budovy, haly, stavby 12633 36,12 11608 32,16 7 410 24,54 
Stroje, přístroje 1 231 3,52 716 1,98 112 0,40 
Oběžná aktiva 9 019 25,79 11 222 31,09 10 189 33,75 
Zásoby 3 237 9,26 1 565 4,34 1 054 3,49 
Krátkodobé pohledávky 5 245 15,00 6 553 18,16 5 914 19,59 
Finanční majetek 537 1,54 3 104 8,60 3 221 10,67 
 
Tabulka č. 4.3: Vertikální analýza aktiv 
 
Komentář k tabulce č. 4.3: 
 
 Meziroční srovnání dat za zdaňovací období 2005, 2006, 2007 zaznamenává dva 
trendy. Prvním trendem je pokles stalých aktiv. Nejvíce se pokles projevuje v položce 
aktiv stavby, a to sestupně 36, 12 %, 32, 16 % a 24, 54 %. Druhým trendem je nárůst 
oběžných aktiv.  Pozitivně lze hodnotit pokles stavu zásob z 9, 26 % v roce 2005 až na 
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3, 49 % v roce 2007. Naopak negativně lze hodnotit navyšování podílu krátkodobých 
pohledávek z 15,00 % v roce 2005 a na 19, 59 % v roce 2007. Pozitivně lze hodnotit 
zvyšování podílu finančního majetku z 1, 54 % v roce 2005 na 10, 67 % v roce 2007. 
 
Položka 
2005 2006 2007 
částka  % částka % částka % 
PASIVA CELKEM 34 975 100,00 36 091 100,00 30 191 100,00 
Vlastní kapitál 7 319 20,93 7 627 21,13 9 263 30,68 
Základní kapitál 700 2,00 700 1,94 700 2,32 
Fondy ze zisku 3 960 11,32 3 958 10,97 3 957 13,11 
HV z minulých let 1 160 3,32 2 659 7,37 3 014 9,98 
HV z běžného účetního 
období 
1 149 3,29 355 0,98 1592 5,27 
Cizí zdroje 27 521 78,69 28 365 78,59 20 870 69,13 
Dlouhodobé závazky 7 198 20,58 6 765 18,74 0 0 
Krátkodobé závazky 18 542 53,02 19 915 55,18 19 313 63,97 
Tabulka č. 4.4: Vertikální analýza pasiv 
 
Komentář k tabulce č 4.4: 
 
 Z pohlednu vertikální analýzy pasiv, lze také pozorovat dva trendy. Prvním 
trendem je nárůst podílu vlastního kapitálu z hodnoty 20, 93 % v roce 2005 na 30, 68 % 
v roce 2007. Druhým trendem je pokles cizích zdrojů společnosti z hodnoty 78, 69 % 
v roce 2005 na 69, 13% v roce 2007. Je příznivé, že se poměr vlastního kapitálu a cizích 
zdrojů vyrovná.  
 
4.2 Analýza tokových ukazatelů 
 
4.2.1  Ukazatelé Rentability 
 Obecně lze říci, že rentabilitu můžeme definovat jako poměr zisku a vloženého 
kapitálu. Poměřuje zisk z podnikání se zdroji firmy, kterých bylo využito pro jejich 
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dosažení.  Vypočtené výsledky rentability se používají pro zhodnocení a komplexní 
posouzení celkové efektivnosti společnosti. 
 
Ukazatelé Rentability 
Účetní období 
2005 2006 2007 
ROA 4,29 0,98 5,27 
ROI 6,18 0,99 7,61 
ROS 4,07 1,27 10,57 
ROE 20,48 4,65 17,19 
Tabulka č. 4.5: Ukazatele rentability 
 
Graf č. 4.1: Ukazatelé rentability  
Komentář k ukazatelům rentability:  
 
 ROA – rentabilita celkového kapitálu udává výrobní výkonnost firmy. Hodnota 
tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 6-10 %. Nejhorší situace byla v roce 
2006, kdy firma dosáhla výrazně nižší hodnoty tohoto ukazatele na úroveň 0, 99 %.  
Tento ukazatel je z pohledu firmy nejvíce ovlivňován hodnotou vyprodukovaného 
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hospodářského výsledky před zdaněním, který ovlivňuje nejvíce hodnotu EBIT.  V roce 
2006 zaznamenala firma nejmenší vyprodukovaný hospodářský výsledek za účetní 
období před zdaněním, a to ve výši 356 tis. Kč. V ostatních obdobích zaznamenává 
společnost podprůměrnou výkonnost hodnot rentability celkového kapitálu. 
 
 ROI - rentabilita vloženého kapitálu udává, kolik haléřů z celého provozního 
hospodářského výsledku dosáhla firma z jedné investované koruny. Pokud je hodnota 
větší než 15 % je to pro firmu vynikající, za dobrou hodnotu se udává i mezi 12 -15 % 
procenty. Z grafu i z tabulky však vidíme, že ani v jednom roce se výsledná hodnota 
ke 12 % procentům nepřibližuje. Za sledované roky je hodnota výpočtu kolísavá s to 
z důvodu, že v roce 2006 byl velice nízký EBIT. Nejvyšší hodnotu dosahuje v roce 
2007 a to 7, 61 %. 
 
 ROS - rentabilita tržeb udává procentuální podíl hospodářského výsledku po 
zdanění k tržbám. Za hodnocené období bylo dosaženo v roce 2006 nejnižší hodnoty 
rentability tržeb, a to ve výši 1, 26 %. Ve zbylých účetních obdobích lze tento ukazatel 
hodnotit kladně. 
 
 ROE - rentabilita vlastního kapitálu je důležitá pro majitele firem, kteří si na 
základě zjištěných hodnot ověřují výnosnost svoji investice. Proto by měl ukazatel 
dosahovat vyšších hodnot, než běžné a dostupné vkladové zúročení, které poskytují 
finanční instituce. Z pohledu majitele firmy lze tento ukazatel hodnotit kladně, přestože 
rentabilita vlastního kapitálu výrazně klesla v roce 2006 na hodnotu 4, 65 %, a to 
v důsledku snížení hospodářského výsledku za účetní období.  
 
4.2.2 Ukazatelé Likvidity  
 
 Ukazatelé likvidity určují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy a 
schopnost firmy přeměnit majetek na prostředky, které může použit na splacení 
závazku.  
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Ukazatelé Likvidity 
Účetní období 
2005 2006 2007 
Okamžitá likvidita  0,59 0,71 0,74 
Pohotová likvidita 0,31 0,48 0,47 
Běžná likvidita 0,49 0,56 0,53 
Tabulka č. 4.6: Ukazatelé likvidity 
 
 
  
Graf č. 4.2: Ukazatelé likvidity 
 
 
Komentář k ukazatelům likvidity: 
 
 Okamžitá likvidita zaznamenává ve sledovaném období mírný nárůst z hodnoty 
0,59 až na hodnotu 0,74. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 až 0,5. 
Vypočtená okamžitá likvidita doporučené hodnoty převyšuje. 
 
 Pohotová likvidita se zvýšila v roce 2006 v porovnání s rokem 2005. Dosažená 
pohotová likvidita v roce 2007 je shodná s hodnotou pohotové likvidity v roce 2006. 
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Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí od 1 až 1,5. Vypočtené hodnoty pohotové 
likvidity jsou na nižších úrovních. 
 
 Běžná likvidita vykazuje stejný trend jako pohotová likvidita. Doporučená 
hodnota tohoto ukazatele se pohybuje okolo 1,5. Firma se ve všech letech pohybuje pod 
touto hodnotou a dosahuje třetinové hodnoty.  Z vypočtené hodnoty jednotlivých let 
sledovaného období, je patrné, že společnost nemůže uspokojit. Své věřitele pokud by 
přeměnil veškerá svá oběžná aktiva na hotovost, což je velice špatný stav. 
 
4.2.3 Ukazatel zadluženosti  
 
Ukazatelé zadluženosti 
Účetní období 
2005 2006 2007 
Celková zadluženost 0,79 0,79 0,69 
Koeficient samofinancování 0,21 0,21 0,31 
  
Tabulka č. 4.7: Ukazatelé zadluženosti 
 
  
 
Graf č. 4.3: Ukazatelé zadluženosti 
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Komentář k ukazatelům zadluženosti: 
 
 Celková zadluženost se v roce 2005 a v roce 2006 se pohybuje nad hranici 70 % 
a v roce 2007 dosahuje k 69 %. Vysoké hodnoty ukazatele dokumentují to, že 
společnost je vysoce zadlužena a riziko, že podnik nebude v budoucnu dostát svým 
závazkům je velmi vysoké. Celkovou zadluženost nejvíce ovlivňují krátkodobé 
závazky. Zadluženost má však klesající tendenci. Firma jde v této oblasti správným 
směrem.  
 
 Koeficient samo financování vyjadřuje finanční nezávislost společnosti. Ve 
sledovaném období má vzestupný trend z 21 % až na 31 %. Koeficient samofinancování 
vykazuje vzestupný trend a v posledním roce sledovaného období dosáhl minimální 
hodnoty. Společnost také i v této oblasti jde správným směrem. 
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4.2.4 Index bonity 
 
 2005 2006 2007 
Cash flow / cizí kapitál 0,020 0,110 0,154 
Váha ukazatele  1,5 1,5 1,5 
Vážená hodnota 0,030 0,165 0,231 
Aktiva celkem / cizí kapitál 1,271 1,272 1,447 
Váha ukazatele  0,08 0,08 0,08 
Vážená hodnota 0,102 0,102 0,116 
Zisk před zdaněním / aktiva 0,062 0,010 0,076 
Váha ukazatele  10 10 10 
Vážená hodnota 0,618 0,099 0,761 
Zisk před zdaněním / výkony 0,068 0,013 0,169 
Váha ukazatele  5 5 5 
Vážená hodnota 0,338 0,065 0,844 
Zásoby / výkony 0,101 0,057 0,077 
Váha ukazatele  0,3 0,3 0,3 
Vážená hodnota 0,030 0,017 0,023 
Výkony / aktiva celkem 0,913 0,767 0,451 
Váha ukazatele  0,1 0,1 0,1 
Vážená hodnota 0,091 0,077 0,045 
Index bonity 1,210 0,524 2,020 
Hodnocení Dobrá 
Určité 
problémy 
Velmi 
dobrá 
Tabulka č. 4.8:  Index bonity 
Komentář k tabulce 4.8: 
 Z dané tabulky můžeme vidět, že firma měla velké výkyvy v indexu bonity, 
které jsou zapříčiněny velkým poklesem zisku v roce 2006, což ukazuje, že firma je 
nestabilní a nejsou vyloučeny další podobné poklesy v dalších letech.  V roce 2005 a 
2007 je na tom firma dobře. 
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5 Podnikatelský záměr  
 
5.1 Cíl podnikatelského záměru  
 
 Hledáním, jak by firma mohla dosáhnout vyšších tržeb jsem zjišťoval různými 
způsoby, firma může využívat internetových poptávek po jednorázových tiskařských 
prácích, dále se může zaměřit na spolupráci s grafickými studii nebo začít prodávat 
stávající sortiment novými distribučními cestami v rámci České republiky 
prostřednictvím e-shopu nebo jiných marketingových distribučních cest. S ohledem na 
znalost místních podmínek jsem se rozhodl vytvořit podnikatelský záměr, který bude 
mít za cíl tisk dvou tiskovin, Region press a Boskovicko, které jsou již zaběhlé a po 
regionu Blanska se prodávají.  Nespornou výhodou tohoto podnikatelského záměru je 
blízkost místa výroby a prodeje a tím se zvýší pružnost komunikace i dodávek mezi 
výrobce a zákazníkem. 
 
5.2 Popis produktu  
  
 Noviny Region press se skládají ze 4 listů formátu A3 recyklovaného papíru 80 
gramáže, které jsou barevně otištěny s obou dvou stran. Jednotlivé papíry jsou do sebe 
vloženy. Region press se vydávají jednou za 14dní. A jejich výtisků je 50 000 kusů na 
jedno číslo. 
 
 Noviny Boskovicko jsou složeny z 3 listů formátu A3 recyklovaného papíru 80 
gramáže a 1 listu formátu A4 recyklovaného papíru 80 gramáže. První list A3 je otištěn 
z obou stran barevně do něho jsou vloženy 2 listy A3, které jsou z obou dvou stran 
otištěny černobíle a zbylý list A4 je otištěn z obou stran barevně, který je taktéž vložen 
do listů. 
 
Firma disponuje tiskařským strojem:  
 
HEIDELBERG 74-4-L  
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Formát: B2  
Výrobce: Heidelberg  
Počet barev: 4 
Typ: SpeedMaster 74-4+L  
Počet výtisků: 48.000.000 
Popis stroje: CP2000 
Autoplate 
Vlhčení Alcolor Vario  
Kompletní automatické mytí 
IR sušení 
Práškování 
Grafix 
Alphatronic 200   
 
 
5.3 Analýza konkurence  
 
 Telefonicky jsem se dotazoval u firem, kde probíhá tisk novin Region press a 
Boskovicko, jaká je cena za předmětné tiskoviny a oni mně po mém dotazu zpětně 
poslali jejich kalkulace a danou cenu za kterou prodávají tiskoviny. 
 
1. Tiskařská firma, která tiskne Region press pochází z Brna. 
ARCH – POLYGRAFICKÉ PRÁCE, spol. s.r.o. 
Nám. Republiky 5 
614 00 Brno 
IČ:45477574 
DIČ: CZ45477574 
 
Tip tisku: formát A4, 16stran 4+4, 50 000ks, 80g recyklovaný papír 
Cena tiskovin: 190 020 Kč. Bez DPH 
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2. BRKO, s.r.o. 
Tuřanka 17 
627 00 Brno 
IČO: 46980164 
DIČ: CZ46980164 
 
Tip tisku: brožura A4 4/4 4 strany, A4, 8 stran 1/1 + vložená A4 4/4 (celkem 14 
stran)  80 gr. recyklovaný papír, vazba V1 bez šití 
30000ks   3,30Kč/ks  tj.  
Cena tiskovin: 99 000 Kč. Bez DPH 
 
5.4 Ekonomický propočet podnikatelského záměru 
 
Z firmy Dusab, spol. s r.o. jsem získal tyto informace spojené s náklady na tisk 
tiskoviny. 
   
  Náklady na tisk za 1 list   
Formát tiskovin A3cernobile A4barevne A3barevne 
Cena za 1 tisk 0,28 0,35 0,66 
 
Tabulka č. 5.1: Náklady na tisk 
 
Náklady na zaměstnance 
 
Náklady na zaměstnance 
Čas Hrubá mzda Sociální a zdravotní 
Měsíc 12000 4080 
Rok 144000 48960 
 
Tabulka č. 5.2: Náklady na zaměstnance 
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Komentář k tabulce č 5.2:  
  
 Za jednoho zaměstnance při hrubé mzdě 12 000 Kč firma ročně zaplatí 144 000 
Kč. a 48 960 Kč za sociální a zdravotní pojištění, což znamená, že celkové roční 
náklady na 1 zaměstnance činí 192 960 Kč. 
5.4.1 Náklady na materiál 
 
      
Papír 
recyklovaný     
  cena za balík KS balíků listů v balíku Celkové množství listů Kč 
1. noviny 130 403 500 201500 52390 
2. noviny 
130 181 500 90500 23530 
70 61 500 30500 4270 
Tabulka č. 5.3: Výpočet nákladů na koupi recyklovaného papíru 
Komentář k tabulce 5.3: 
 Z internetu a po telefonické domluvě jsem od xy firmy získal následující 
skutečnosti. 
 Firma ARKA SG, s.r.o., IČO: 60740787 se sídlem v Brně, prodává recyklovaný 
papír, který potřebujeme pro výrobu tiskovin. Daná suma za balíky je i s balným a 
dopravou.  Na výrobu 1. novin (Region pressu) budeme potřebovat minimálně 200 000 
listů A3 80 g, abychom měli 50 000 ks celkových výtisků. 1 500 ks listů si ponechávám 
na neshodné výrobky a pro zničení při přepravě a celková cena činí 52 390 Kč. 
 Pro výrobu 2. novin (Boskovicko) budeme potřebovat minimálně 90 000 ks listů 
A3 80 g a 30 000 listů A4 80 g, abychom dosáhli 30 000 ks celkových výtisků, ke 
každému formátu jsem kvůli obávané zmetkovitosti přidal o 1 balík o 500 ks listů navíc. 
Celková cena za recyklovaný papír činí 27 800 Kč. 
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5.4.2 Ekonomický propočet podnikatelského záměru: 
 
Materiál Tisk Náklady celkem Náklady na 14 dnů 
0,26 Kč 0,66 Kč 0,92 Kč          185 380,00 Kč  
0,26 Kč 0,28 Kč 0,54 Kč             60 346,00 Kč   
0,14 Kč 0,35 Kč 0,49 Kč             14 945,00 Kč  
Úplné vlastní náklady bez zaměstnance/měsíc          260 671,00 Kč 
Celkové náklady (roční)       6 449 064,00 Kč  
 
Tabulka č. 5.4: Propočet celkových nákladů 
 
Komentář k tabulce č. 5.4:  
 
  Z tabulky vyplývají tyto skutečnosti. Cena za jednotku za materiál činí 0,26 Kč 
za A3 a 0,14 Kč za A4. Cena za jednotku A3 oboustranně barevné stoji 0,66 Kč, A3 
oboustranně černobílá 0,28 Kč a A4 oboustranně barevná 0,35 Kč.  Celkové náklady 
bez zaměstnance činní měsíčně 260 671 Kč. Z toho vyplývá, že roční náklady jsou 6 449 
064,00 Kč. 
 
Tržby za prodej vlastních výrobků   Cena 
Tržby za prodej 1. Novin            380 440,00 Kč  
Tržby za prodej 2. Novin            198 000,00 Kč  
Celkové měsíční tržby            578 440,00 Kč  
Celkové tržby         6 802 454,40 Kč  
Hospodářský výsledek před zdaněním          353 390,40 Kč  
 
Tabulka č. 5.5: Propočet celkových tržeb a HV před zdaněním 
 
Komentář k tabulce č. 5.5: 
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 Celkové měsíční tržby jsou 578 440 Kč. Za rok 6 941 280,00 Kč, v tabulce je 
uvedena částka 6 802 454,40 Kč, což je rozdíl 2 %, kvůli zlevnění projektu, a to 
z důvodu maximálního zájmu ze strany zákazníka. V tom případě hospodářský výsledek 
před zdaněním je 353 390,40 Kč. 
 
 Meziroční zvýšení Hospodářského výsledku před zdaněním je 15, 3 %. 
5.4.3 Ekonomický přinos 
 
 Předkládaný podnikatelský záměr bude mít ekonomický přinos v následujících 
oblastech:  
• Zvýšení tržeb 
• Rentability 
• Zvýšení produktivity práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4 Shrnutí podnikatelského záměru 
 
 Požadovaná investice do realizace podnikatelského záměru nebude mít následek 
dalších dodatečných investic do výrobního zařízení, podniku a potřeb výrobního 
prostoru, jen se příjme nový zaměstnanec, protože se očekává od daného 
podnikatelského záměru vyšší vytíženost pracovních sil na projekt. 
 Firma dokonale nevyužívá své výrobní možnosti. Pro realizaci tohoto záměru 
nemusí firma prodlužovat u součastných zaměstnanců fond pracovní doby 
prostřednictvím přesčasové práce. Nemusí pořizovat žádný nezbytný investiční majetek 
pro realizaci podnikatelského záměru (např. řezačky, tiskárny, balící stroje).  Firma 
disponuje dostatečnými skladovými prostory pro uložení a uskladnění nakupovaného 
materiálu, dále má dostatečné skladové prostory pro expedici a uložení hotových 
výrobků.  
 Je velice těžké v současné době a pro řadu firem současné době docílit nárůstu 
tržeb nebo jinými způsoby zvýšit produktivitu práce na zaměstnance, tzn. růst přidané 
hodnoty na řádku výkazu zisku a ztrát. Přesto jsem se pokusil najít cestu směřující ke 
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zvýšení tržeb firmy a tím ke zvýšení produktivity práce při nulových dodatečných 
investicích, vzhledem ke stavu ekonomické situace firmy.  
 
5.5 Návrh webových stránek  
 
 Firma nemá v současné době vytvořeny žádné internetové stránky a neprovozuje 
žádný internetový obchod. V současné době je to jedna z mnoha metod, která umožňuje 
větší informovanost a povědomost o společnosti. Tuto skutečnost považuji za velmi 
velký nedostatek, a proto jsem vytvořil návrh internetových stránek, který dále povede 
k projednání s jednatelem společnosti panem JUDr. Pospíšilem. 
Popis webových stránek:  
5.5.1 Design 
 
 Vzhled stránek vypracován, aby působil lehčím a modernějším dojmem, při 
zachování přehlednosti, obsahu informací a dobře vybudované optimalizace pro 
vyhledávače. 
Vzhled stránek je kromě funkčnosti stránek jednou z nejdůležitějších věcí. 
Dobře navržené umístění loga společnosti, vhodná volba barev jednotlivých částí 
stránek, písma a mnoho dalších vlastností, může rozhodnout o získání nových 
zákazníků. Rozvržení a popis designu internetového obchodu je provedeno na základě 
několika charakteristických rysů. Těmito rysy je myšleno uspořádání hlavní obrazovky, 
logická struktura menu, a celkové barevné provedení stránek e-shopu.  
5.5.2 Struktura 
 
 Hlavní obrazovka se bude tvářit jako obyčejná webová prezentace. E-shop bude 
schován pod menu e-shop a hlavně bude napřímo propojen s kategoriemi nabídek 
v menu.  
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5.5.3 Menu 
 
 Menu, jenž je naprogramováno tak, aby bylo zcela libovolně přístupné ze všech 
prohlížečů. Umístění podkategorií ještě bude upřesněno po konzultaci s jednatelem 
firmy Dusab, spol. s.r.o. Jedná se pouze o dvě základní možná umístění: 
a) Logicky do horizontálního menu jako podkategorie přímo pod kategorie 
b) Samostatně do vertikálního menu pouze pro aktuální kategorii 
a. Vlevo 
b. Vpravo 
 Hlavní kategorie menu bude obsahovat nejprodávanější sortiment výrobků a 
služeb firmy Dusab, spol. s.r.o. Do menu určitě patří i baner na upoutávky nových 
výrobků a samozřejmě slevy na vybraný druh zboží.  
 
5.6 Vlastní nákup 
 
5.6.1 Registrace 
 
 V případě, že zákazník není registrován, tak je mu nabídnuta registrace. Pokud 
zákazník již předtím vložil zboží do košíku, zůstane v něm uchováno po dobu 
registrace. Registrace spočívá ve vyplnění povinných údajů, jakými jsou jméno, 
příjmení, email a nepovinných v podobě ulice, čísla popisného, města, společnosti, 
telefonu, faxu, IČ, DIČ, bankovního spojení, kontaktní osoby, akademického titulu, 
webové adresy atd. 
 
5.6.2 Výběr zboží 
 
 Zákazník může vybírat zboží nezávisle na tom, zda je registrován, či ne. 
Registrovaný uživatel s individuální cenou vidí původní cenu přeškrtnutou a vedle toho 
svoji individuální cenu. V případě, že má o dané zboží zájem, vybere počet kusů zboží a 
klikne na přidání zboží do košíku. 
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5.6.3 Nákupní košík 
 
 Nakupující uživatel zde nalezne seznam vybraného zboží, které chce objednat, 
jednotkovou cenu, celkovou cenu a v případě individuálních slev i konkrétní cenu po 
slevě.  
 Po zaregistrování či přihlášení již existujícího uživatele následuje krok 
s výběrem platby. 
 
5.6.4 Platba 
 
 Zákazník si zde může vybrat způsob platby, jak zaplatí. Na výběr má 
z následujících možností: 
 
• Platba hotově 
o Při osobním převzetí ve skladu v Brně 
• Platba převodem na účet 
o Platba předem bankovním převodem – uživateli je zaslán email 
obsahující potřebné údaje 
• Platba složenkou 
o Platba předem pomocí složenky – uživateli je zaslán email 
obsahující potřebné údaje 
• Platba na splátky 
o Po individuální dohodě je možno platit na splátky 
• Platba na fakturu 
o V případě dlouhodobé spolupráce je možno platit na fakturu 
 
5.6.5 Doprava 
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 Doprava zboží k zákazníkovi bude klasicky přes poštu nebo přes kurýrskou 
firmu. Firma též nabízí osobní odběr ve skladech společnosti. 
 Poté následuje závazné potvrzení objednávky. Tato objednávka je uživateli 
zaslána na email uvedený při registraci. 
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Náhled vytvořených webových stránek: 
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6 ZÁVĚR 
 
 Tématem mé bakalářské práce bylo téma podnikatelský záměr. Velkou částí mé 
bakalářské práce bylo seznámení s firmou a provedení její finanční analýzy. Jak 
jednotlivých ukazatelů, tak i jejího zdraví a zhodnocení její efektivnosti a výkonnosti 
v minulém období. Avšak nejdůležitější části mé práce bylo vytvoření podnikatelského 
záměru, který firmě pomůže ke zlepšení finanční situace. 
 
 Bakalářskou práci sem vyhotovil pro firmu Dusab, spol. s.r.o. založenou v roce 
1992 se sídlem v Boskovicích. Hlavním předmětem firmy je výroba zboží z papíru a 
lepenky. 
 
 Finanční analýzu jsem provedl na základě informací získaných z rozvahy, 
výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow poskytnutých firmou Dusab, spol. s.r.o. za 
období 2005 až 2007. 
 
 V první části bakalářské práce jsem obecně popsal co je vůbec podnikatelský 
záměr a k čemu slouží. Dále vybrané finanční ukazatele a metody, které jsem považoval 
za důležité při finanční zhodnocení firmy Dusab, spol. s.r.o. 
  
 Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že situace firmy Dusab, spol. s.r.o. 
není z pohledu finančního zdraví plně uspokojivá. 
 
  Indikátoru bonity se firma na první pohled nachází ve zdravém pásmu, ale díky 
velkému kolísání tržeb v roce 2006 se dostává podle indexu do potíží. 
 
 Největším problém firmy je, jíž zmiňovaný velký výkyv tržeb a tím i 
hospodářského výsledku.  
 
 Hlavní můj úkol, bylo vytvořit podnikatelský záměr. A kvůli danému problému 
s kolísáním hospodářského výsledku před zdaněním jsem se zaměřil na jeho posílení.  
Z mého návrhu vyplývají skutečnosti: Firmě Dusab, spol. s.r.o. se zvýší hospodářský 
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výsledek před zdaněním o 353 390,40 Kč. Meziroční se zvýší hospodářský výsledek 
před zdaněním o 15, 3 %. 
 
Firmě doporučuju: 
 
 Pustit se naplno do mého vytvořeného podnikatelského záměru 
 Přestat být vázaný pouze na jednoho odběratele 
 Soustředit se na tuzemský trh 
 Vylepšit marketing firmy  
 Využívat finanční analýzy jako zpětné vazby pří řízení podniku 
 
 Cíl bakalářské práce považuji za splněný. U vybraných metod a finančních 
ukazatelů jsem důsledně popsal dosažené výsledky a hlavně vytvořil podnikatelský 
záměr ku prospěchu firmy. 
 
 Domnívám se, že tato práce bude pro tento podnik přínosem, neboť může mých 
poznatků využít pro své budoucí rozhodování, směřující k dalšímu rozvoji. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
 
OR - Obchodní rejstřík 
SWOT -metoda analýzy díky které je možno zhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti 
 a hrozby spojené s určitým projektem; zkratka z anglického Strenghts, 
 Weaknesses, Opportuniites and Threats 
EBIT - hospodářský výsledek před zdaněním a úhradou úroků 
HV - hospodářský výsledek  
ROI - rentabilita vloženého kapitálu 
ROA - rentabilita úhrnných vložených prostředků 
ROE - rentabilita vlastního kapitál 
ROS - rentabilita tržeb 
Kč - korun českých 
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Přiloha č. 4 
Účetní výkazy firmy Dusab, spol. s.r.o.      
Výkaz zisků a ztrát 
Rozvaha 
Označení 
 
a 
AKTIVA             
 
b 
Číslo 
řádku 
c 
Účetní období 
   2005 2006 2007 
  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 34975 36091 30191 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 
      
B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 25561 24562 19562 
B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 0 0   
B. I.        1. Zřizovací výdaje 005 
      
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 
      
3. Software 007 
      
4. Ocenitelná práva 008 
      
5. Goodwill  009 
      
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 
      
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 
      
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 
      
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 15177 13543 8490 
B. II.       1. Pozemky 014 939 939 688 
2. Stavby 015 12633 11608 7410 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1231 716 112 
4. Pěsitelské celky trvalých porostů 017 
      
5. Základní stádo a tažná zvířata 018 
      
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 
      
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 374 280 280 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 
      
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 
      
B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 10384 11019 11044 
B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 
      
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 
      
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 
      
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 
      
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 10384 11019 11044 
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 
      
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 
      
C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 9019 11222 10189 
C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 3237 1565 1054 
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C.  I.       
1. Materiál 033 2593 921 410 
2. Nedokončená výroba a polotovary 034 
      
3. Výrobky 035 151 151 151 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 
      
5. Zboží 037 493 493 493 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 
      
C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 
C.  II.      
1. Pohledávky z obchodních vztahů 040       
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 
      
3. Pohledávky - podstatný vliv 042 
      
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043       
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 
      
6. Dohadné účty aktivní 045 
      
7. Jiné pohledávky 046 
      
8. Odložená daňová pohledávka 047 
      
C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 5245 6553 5914 
C.  III.      
1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 4226 4929 4764 
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 
      
3. Pohledávky - podstatný vliv 051 
      
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052       
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 
      
6. Stát - daňové pohledávky 054 307 866   
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 455 501 853 
8. Dohadné účty aktivní 056 
      
9. Jiné pohledávky 057 257 257 297 
C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 537 3104 3221 
C.  IV.     
1. Peníze 059 47 1851 1928 
2. Účty v bankách 060 490 1253 1293 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 
      
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 
      
D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 395 307 468 
D.  I.       
1. Náklady příštích období 064 376 307 468 
2. Komplexní náklady příštích období 065 
      
3. Příjmy příštích období 066 19     
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Označení 
 
 
a 
PASIVA             
 
 
b 
 
 
Číslo 
řádku 
 
c 
2005 2006 2007 
  
PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 85 + 118) 067 34975 36091 30191 
A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 7319 7627 9263 
A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 700 700 700 
A.  I.       
1. Základní kapitál 070 700 700 700 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 
      
3. Změny základního kapitálu  072 
      
A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 77) 073 0 0 0 
A.  II.      
1. Emisní ážio 074       
2. Ostatní kapitálové fondy 075 
      
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 
      
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách  077 
      
A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 79 + 80) 078 3960 3958 3957 
A.  III.      
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 974 974 974 
2. Statutární a ostatní fondy 080 2986 2984 2983 
A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 82 + 83) 081 1160 2659 3014 
A.  IV.    
1. Nerozdělený zisk minulých let 082 1160 2659 3014 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 
      
A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118) 084 1499 355 1592 
B. Cizí zdroje                                       (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 27521 28365 20870 
B.  I. Rezervy                                                         (ř. 87 až 90) 086 0 0 0 
B.  I.       
1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087       
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 
      
3. Rezerva na daň z příjmů 089 
      
4. Ostatní rezervy 090 
      
B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 92 až 101) 091 7198 6765 0 
B.  II.       
1. Závazky z obchodních vztahů 092       
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 
      
3. Závazky - podstatný vliv 094 
      
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095       
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 
      
6. Vydané dluhopisy 097 
      
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 
      
8. Dohadné účty pasivní 099 
      
9. Jiné závazky 100 7198 6765   
10. Odložený daňový závazek 101 
      
B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 103 až 113) 102 18542 19915 19313 
B.  III.      
1. Závazky z obchodních vztahů 103 15246 17389 16547 
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2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 
      
3. Závazky - podstatný vliv 105 
      
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106       
5. Závazky k zaměstnancům 107 488 387 366 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 214 317 224 
7. Stát - daňové závazky a dotace 109 477   463 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 2103 1807 1713 
9. Vydané dluhopisy 111 
      
10. Dohadné účty pasivní 112 14 15   
11. Jiné závazky 113 
      
B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 115 až 117) 114 1781 1685 1557 
B.  IV.     
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115       
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 
      
3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 1781 1685 1557 
C.  IV. Časové rozlišení                                           (ř. 119 + 120) 118 135 54 58 
C.  IV.     
1. Výdaje příštích období 119 135 54 58 
2. Výnosy příštích období 120 
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Označení 
 
a 
TEXT             
 
b 
Číslo 
řádku 
c 
Účetní období 
2005 2006 2007 
     I. Tržby za prodej zboží 01 798 100 542 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 284 73 365 
    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 514 27 177 
    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 31944 27690 13607 
    II.      1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 31944 27690 13607 
2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 
      
3.  Aktivace 07 
      
B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 19438 17516 7436 
B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 4907 4306 3991 
B.         2. Služby 10 14531 13210 3445 
    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 13020 10201 6348 
C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 10170 8520 7017 
C.         1. Mzdové náklady 13 7483 6117 5083 
C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 
      
C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2539 2081 1687 
C.         4. Sociální náklady 16 148 322 247 
D. Daně a poplatky 17 105 171 142 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1831 1633 976 
    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 4103 269 916 
    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 268   860 
    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21 3835 269 56 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 3314 86 207 
F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 73   207 
F.          2 Prodaný materiál 24 3241 86   
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -82 -59 -277 
    IV. Ostatní provozní výnosy 26 284 2790 3904 
H. Ostatní provozní náklady 27 96 2524 1027 
    V. Převod provozních výnosů 28 
      
I. Převod provozních nákladů 29 
      
* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 1973 385 2076 
     IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 
      
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 
      
    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0 0 
    VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34       
    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 
      
    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 
      
    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 
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K. Náklady z finančního majetku 38 
      
     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 
      
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 
      
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41 
      
     X. Výnosové úroky 42 2 2 3 
N. Nákladové úroky 43 
      
    XI. Ostatní finanční výnosy 44 1222 900 915 
O. Ostatní finanční náklady 45 1035 929 697 
    XII. Převod finančních výnosů 46 
      
P. Převod finančních nákladů 47 
      
     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 47)] 48 189 -27 221 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 663 3 705 
Q. 1.  - splatná 50 663 3 705 
Q. 2.  - odložená 51 
      
     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 1499 355 1592 
    XIII. Mimořádné výnosy 53 
      
R. Momořádné náklady 54 
      
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 
S. 1.  - splatná 56 
      
S. 2.  - odložená 57 
      
     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0 0 
W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 
      
     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 1499 355 1592 
     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 
54) 61 2162 358 2297 
 
 
